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Pemupukan kelapa sawit adalah salah satu faktor yang berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas tandan buah segar (TBS) dan memiliki porsi biaya 
yang besar pada biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu 
pengelola perkebunan khususnya pada perkebunan kelapa sawit rakyat yang tidak 
memiliki tenaga ahli pemupukan perlu memahami dengan baik tentang pemupukan 
dan perlu dilakukan sebaik mungkin. Karena tidak adanya tenaga ahli maka perlu 
media yang dapat mentransfer pengetahuan yang diperlukan untuk 
merekomendasikan pemupukan 4T (tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu dan tepat 
cara). Oleh karena itu penelitian ini mengembangkan sistem pakar pemupukan 
kelapa sawit yang membantu mentransfer pengetahuan dari ahli kepada pengelola 
perkebunan. Tahapan pengembangan sistem pakar pemupukan kelapa sawit 
dimulai dari identifikasi dan penyusunan basis pengetahuan, penyusunan mesin 
inferensi dan pembuatan rancangan (prototype) sistem pakar pemupukan kelapa 
sawit. Basis pengetahuan berupa fakta dan aturan disusun menggunakan 
pendekatan penalaran berbasis aturan (rule-based reasoning) dan diperoleh 5 fakta 
penting. Adapun mesin inferensi disusun dengan pendekatan runut maju (forward 
reasoning) dalam 3 tahap. Rancangan sistem pakar dibuat dengan Visual Basic 
Application (VBA) pada Microsoft Excel. 
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Fertilization for oil palm plantation is one of factors that has significant effect 
on fresh fruit bunch (FFB) productivity. The fertilization also takes a large share 
on preservation cost in oil palm plantation. Therefore, planters especially on 
smallholder plantation that do not have fertilization expert need to understand and 
do it as good as possible.  Because of have no fertilization expert, planters need a 
media to transfer the fertilization knowledge that needed to recommend 4R 
fertilization concept (right type, right amount, right time and right method). 
Otherwise, this research aims to develop an expert system for oil palm fertilization 
that help to transfer the fertilization knowledge from the experts to planters. To 
develop the expert system start with identify and build knowledge base, build 
inference technic and develop the expert system prototype. The knowledge base 
consists of facts and rules that arranged using rule-based reasoning and obtained 
5 important facts. The inference technic arranged using forward reasoning on 3 
steps. The expert system prototype developed with Visual Basic Application (VBA) 
on Microsoft Excel. 
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